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они тут же включались в общую мирную работу. Честь им и 
слава, низкий поклон всем, кто трудился в глубоком тылу во 
имя победы, отдавая все силы на разгром ненавистного врага. 
Их неустанный труд отмечен многочисленными благодарностя­
ми ЦК партии, Совета Народных Комиссаров, наркоматов. В 
конце войны в Сургутский район -  в поселки Зарям и Локосово
-  поступили благодарности Красной Армии от ИВ.Сталина. Бо­
лее двух тысяч тружеников войны награждены орденами и ме­
далями Советского Союза.
Все меньше и меньше остается среди нас участников войны
-  фронтовиков и тружеников тыла. Но если вы встретите где-то 
на улице, в магазине или больнице старушку или убеленного 
сединами старца, пожелайте им счастья и здоровья. В трудных 
условиях военного времени они одолели врага, сумели сберечь 
нашу Родину, ее честь, свободу и независимость. Сберечь все то, 
что мы не смогли сохранить в мирное время.
Н.И.Загороднюк
Тобольск
ДЕПОРТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ТЮМЕНСКИЙ КРАЙ
Данная проблема является трагической страницей 
отечественной истории и требует всестороннего анализа, глубо­
кого осмысления, объективной оценки. Доступные ныне 
источники позволяют уточнить причины, масштабы и послед­
ствия совершенного преступления по отношению к отдельным 
социальным группам и целым народам бывшего СССР в годы 
сталинского произвола.
Одним из источников обеспечения строек, предприятий, 
колхозов и совхозов дешевой рабочей силой стали целые наро­
ды, которые были насильственно депортированы в восточные 
районы страны. Накануне и в начале войны (1939-1941 гг.) вы­
селению подверглись так называемые “классово-чуждые эле­
менты” (бывшие владельцы частного капитала, чиновники, по­
лицейские, служители культа, члены буржуазных партий, 
представители интеллигенции) с территорий, присоединенных в 
результате тайных соглашений Сталина и Гитлера накануне 
войны: Западной Украины и Белоруссии, Бессарабии, Прибал­
тики. В Омскую область вывезли более 14 тыс. украинцев и 
молдаван, польских осадников. Основная масса депортированно­
го населения была размещена в южных районах области, а 
также в национальных округах. Так, в 1940 г. в леспромхозах 
Тобольского, Тюменского, Тарского, Ханты-Мансийского округов
были расселены 1500 семей польских осадников общей 
численностью 6740 человек.
В 1941-1944 гг. были депортированы народы, огульно обви­
ненные в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами. 
28 августа 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР принял 
Указ “О переселении немцев, проживающих в районах По­
волжья”. В Омскую область прибыло 83 516 немцев, из которых 
31 890 человек были расселены на территории современной Тю­
менской области. Ссылка и распределение спецпереселенцев 
сопровождались разъединением семей, родных и близких. В ян­
варе 1942 г. Государственный Комитет Обороны обязал НКВД 
СССР создать из переселенцев, в основном немцев, “рабочие 
колонны и отряды, установить в них дисциплину, обеспечить 
высокую производительность труда, высокие производственные 
нормы”. Трудоспособные мужчины и женщины 
“мобилизовывались” в угольную, горную, металлургическую 
промышленность Урала и Сибири. В рабочих колоннах, или 
трудармиях, устанавливались режим и нормы ГУЛАГа. Осталь­
ных -  женщин с детьми, стариков, инвалидов -  направляли на 
спецпоселение в северные районы, в лесную и рыбную промыш­
ленность, сельское хозяйство, чтобы обеспечивать фронт и тыл 
сырьем и продовольствием. В 1942 г. на рыбозаводах Ямало- 
Ненецкого и Ханты-Мансийского национальных округов труди­
лось 8854 спецпереселенца (бывшие кулаки, эвакуированные из 
Ленинградской области, среди которых были финны, немцы, 
латыши, эстонцы и др., немцы Поволжья, выселенные из запад­
ных районов Украины и Белоруссии, Бессарабии).
После освобождения в 1943-1944 гг. временно оккупирован­
ной фашистскими войсками территории за Урал потянулись 
эшелоны депортированных чеченцев, ингушей, крымских татар 
и др. Многие из них попали на спецпоселение в Тюменский ре­
гион. В 1944 г. в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа 
было вывезено 4700 семей калмыков (14 174 человека). Калмыки 
работали на Сургутском, Сытоминском, Ларьякском, Сосьвин- 
ском, Кушеватском, Мужевском рыбозаводах и Салехардском 
рыбоконсервном комбинате, Самаровском лесозаводе, торфо- 
предприятии “Боровое” и др. Сложные природно-климатические 
условия, изнурительный физический труд, отсутствие теплой 
одежды, обуви, неудовлетворительные бытовые условия, поли­
тическая и социальная дискриминация стали причинами высо­
кой заболеваемости и смертности среди спецпереселенцев. Так, 
из завезенных в Ямало-Ненецкий округ в 1944 г. 1467 калмыков 
к маю 1945 г. осталось в живых 975 человек.
При всех негативных факторах спецпереселенцы внесли 
существенный вклад в победу над фашистской Германией. С их 
участием в годы войны шло интенсивное освоение природных
ресурсов края, ими была создана производственно-техническая 
база лесного, рыбного, сельского хозяйства Тюменского региона, 
сформированы десятки производственных коллективов, постро­
ены новые рабочие поселки (только в Ямало-Ненецком округе -  
55).
Долгожданная победа не принесла освобождения депортиро­
ванным народам. На 1 января 1953 г. в Тюменской области на­
ходилось 68 679 спецпереселенцев: 28 695 немцев, 10 364 кал­
мыка, 5718 бывших кулаков, сосланных на Обский Север еще в 
начале 1930-х гг., 3479 человек из западных областей Украины 
и Белоруссии, 1632 молдаванина (бессарабца) и т.д. Только в 
последующие годы начался процесс реабилитации.
Н.Э.Вашкау
Волгоград
РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ В ТРУДАРМИИ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
28 августа 1941 г. был подписан Указ Президиума Верховно­
го Совета СССР “О переселении немцев, проживающих в райо­
нах Поволжья”. Депортация немецкого народа была осущест­
влена в кратчайшие сроки с 3 по 20 сентября силами войск 
НКВД, милиции и красноармейцев. Всего в местах переселения 
к зиме 1941 г. было сосредоточено более 1120 тыс. немцев.
Вся тяжесть по приему и обустройству переселенцев легла 
на края и республики, определенные Указом -  Казахстан, Ал­
тайский край, Новосибирскую и Омскую области. Но областные 
организации не были готовы к расселению людей: дома были 
переданы ранее эвакуированным, не хватало продовольствия, 
выдача скота и зерна вместо сданного практически не произво­
дилась. Составы с людьми сутками стояли на полустанках без 
воды и горячей пищи. Немцы не допускали и мысли, что их 
можно уравнять с врагами, и надеялись после войны вернуться 
на родные места.
Промышленные предприятия, эвакуированные из западных 
районов страны, остро нуждались в рабочей силе. Для уст­
ройства предприятий на новом месте широко использовались 
бойцы строительных батальонов. Постановление ГКО от 10 ян­
варя 1942 г. с грифом “секретно” положило начало широкой мо­
билизации немцев в трудармию. Появление этого документа мо­
тивировалось целями “рационального использования немцев”. 
Согласно постановлению, мобилизованные должны были явиться 
на сборные пункты в исправной зимней одежде, с запасом бе­
